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ABSTRAK 
 
Selama ini, Proses yang dilakukan oleh PT. Gajah Mas Sejahtera untuk 
melakukan pendistribusian minyak goreng masih secara manual, belum 
terkomputerisasi sehingga sering memperlambat kinerja seorang pengusaha 
dalam menentukan pengambilan keputusan. Karena perkembangan teknologi 
yang semakin cepat dan efisien, maka dibutuhkan adanya alat bantu yang dapat 
digunakan untuk menentukan pengambilan keputusan.  
Penelitian ini dilakukan berdasarkan kebutuhan akan adanya alat bantu 
bagi seseorang untuk menentukan prioritas pendistribusian minyak goreng. Alat 
bantu tersebut berupa sistem pendukung keputusan. Ada empat kriteria untuk 
menentukan prioritas pendistribusian yaitu Penghasilan, Pengeluaran, Jarak 
Tempuh dari PT.Gajah Mas Sejahtera dan Jumlah Pembelian.  Pada penelitian 
ini telah berhasil dibangun sebuah sistem pendukung keputusan untuk 
menentukan prioritas pendistribusian minyak goreng menggunakan metode 
promethee. Hasi dari sistem ini berupa rangking berdasarkan ukuran leaving 
flow, entering flow, dan net flow. 
 
Kata Kunci : efisien, sistem pendukung keputusan, promethee 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang 
Dewasa ini dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
informasi yang semakin pesat dapat mendukung dunia perkantoran. Pada sektor 
perkantoran, kehadiran teknologi informasi menjadi titik terpenting yang harus 
dikembangkan. Karena pada saat ini, kebutuhan informasi dan penggunaan 
komputer sangat canggih serta terus menerus berkembang sesuai dengan 
kemajuan teknologi informasi.  Berkembangnya teknologi dan kebutuhan akan 
informasi menyebabkan bertambah lengkapnya informasi yang harus dan yang 
dapat diolah, sehingga kebutuhan penggunaan beberapa aplikasi dan jaringan 
komputer di dunia perusahaan secara bersama-sama semakin diperlukan. 
Disamping perkembangan teknologi yang sangat cepat suatu perusahaan 
dituntut untuk selalu tepat dan cepat dalam menangani suatu masalah yang 
dihadapi dengan kata lain perusahaan harus bisa mengambil keputusan secara 
bijak, hal ini juga dilakukan oleh PT.Gajah Mas Sejahtera yang bergerak dibidang 
pendistribusian minyak goreng baik di wilayah jawa tengah maupun sebagian 
wilayah jawa timur. 
Menurut hasil pengamatan saya di PT.Gajah Mas Sejahtera yang 
beralamat di Mojolaban, Jawa Tengah permintaan akan pengiriman minyak 
goreng semakin meningkat ini dikarenakan banyaknya kebutuhan baik itu rumah 
tangga maupun usaha kecil menengah yang membutuhkan minyak goreng sebagai 
kebutuhan pokok. Selama ini yang terjadi dalam menentukan prioritas 
pendistribusian minyak goreng belum efektif karena dipengaruhi oleh adanya 
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daerah yang permintaan barangnya sedikit tetapi tersebar diseluruh area dan 
daerah yang permintaan barangnya banyak tetapi hanya dikuasai oleh pedagang 
besar saja serta penginputan data yang masih secara manual sehingga ini 
membutuhkan waktu yang lama dalam pengambilan keputusan. Untuk mengatasi 
masalah tersebut perlu dibuat suatu sistem pendukung keputusan prioritas 
pendistribusian minyak goreng yang nantinya bermanfaat untuk mempercepat 
pengambilan keputusan pendistribusian minyak goreng, pembeli yang sudah 
terdaftar bisa melihat kapan waktu pengiriman barang serta dapat digunakan 
untuk melihat daerah mana yang mendapat prioritas pengiriman, Adapun untuk 
menyelesaikan permasalahan diatas menggunakan metode yaitu Preference 
Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation (Promethee).  
 Promethee merupakan salah satu metode penentuan rangking atau urutan 
yang termasuk kedalam kelompok pemecahan masalah Multiple Criteria Decision 
Making (MCDM) atau pengambilan keputusan kriteria majemuk yang merupakan 
disiplin ilmu yang sangat penting dalam pengambilan keputusan atas suatu 
masalah yang memiliki lebih dari satu kriteria (multikriteria).  Masalah pokoknya 
adalah kesederhanaan, kejelasan dan kestabilan. Dugaan dari dominasi kriteria 
yang digunakan dalam promethee adalah penggunaan nilai dalam hubungan 
outranking, outranking merupakan metode yang dapat menangani kriteria 
kualitatif dan kuantitatif secara bersamaan. Metode ini mampu memperhitungkan 
alternatif-alternatif berdasarkan karakteristik yang berbeda. Metode outranking 
membandingkan beberapa kemungkinan alternatif (pada kriteria) dengan kriteria 
dasar. Mereka pada dasarnya menghitung indeks untuk setiap pasangan alternatif 
yang memenuhi syarat atau antara peringkat satu relatif dengan alternatif lain 
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Semua parameter yang terlibat mempunyai pengaruh nyata menurut pandangan 
ekonomi (Brans, Jean-Pierre & Mareschal, Bertrand,1986). 
1.2 Perbedaan Dengan Tugas Akhir Sebelumnya 
a. Didalam Tugas akhir sebelumnya yang berjudul Sistem Pendukung 
Keputusan Program Beasiswa Santri Berprestasi KanWil Kementerian 
Agama Jatim Menggunakan Metode Promethee, yang disusun oleh 
saudara Yuyun Ika Nawamati didalamnya tidak terlihat menu update 
perangkingan, ditugas akhir yang penulis kerjakan mencoba memberi 
menu update untuk merangking pembelian yang diajukan. 
b. Didalam Tugas Akhir sebelumnya yang berjudul Sistem Pendukung 
Keputusan Pemberian Modal di BKM ( Badan Keswadayaan Masyarakat ) 
Dengan Metode Promethee, yang disusun oleh saudara Afidah didalamnya 
hasil perangkingan dijadikan satu dengan hasil perhitungan, ditugas akhir 
yang penulis kerjakan mencoba memisah antara tabel perhitungan dengan 
tabel hasil perangkingan. 
 
1.3 Rumusan Masalah 
   Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah, yaitu: 
a. Bagaimana membuat Sistem Pendukung Keputusan berbasis web dengan 
metode promethee. 
b. Bagaimana membuat Sistem Pendukung Keputusan Prioritas Pendistribusian 
Minyak Goreng Menggunakan Metode Promethee dengan contoh 
permasalahan di PT.Gajah Mas Sejahtera yang berupa hasil perangkingan. 
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1.4 Batasan Masalah 
Dalam perancangan dan pembuatan sistem pendukung keputusan ini 
mencakup banyak hal. Agar permasalahan tidak meluas maka perlu adanya 
batasan masalah yang akan dibahas adalah antara lain : 
a. Aplikasi desain website ini dibuat dengan menggunakan Macromedia 
Dreamweaver 8.0, Notepad++, dan script PHP. 
b. Pengolahan database menggunakan database dari MySQL 5.0. 
c. Pengolahan data menggunakan metode promethee. 
d. Sistem ini dapat diakses oleh dua user yaitu admin atau orang yang dapat 
merubah sistem, dan pembeli yang bisa melakukan registrasi. 
e. Tidak membahas keamanan data dari segi pembayaran. 
f. Sistem tidak mencakup pembayaran kredit. 
 
1.5 Tujuan 
Tujuan dari pembuatan sistem pendukung keputusan ini adalah untuk 
merancang dan membangun sistem pendukung keputusan yang dapat digunakan 
untuk menentukan prioritas pendistribusian minyak goreng dengan menggunakan 
metode promethee. 
 
1.6      Manfaat  
       Manfaat dari pembuatan sistem pendukung keputusan ini adalah  : 
a. Mempercepat Pengambilan Keputusan untuk mendistribusikan  minyak 
goreng. 
b. Pembeli yang sudah terdaftar bisa melihat kapan pengiriman barang akan 
dilakukan. 
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c. Dapat digunakan untuk melihat daerah mana yang mendapatkan prioritas 
pengiriman minyak goreng. 
 
1.7 Metodologi Penelitian 
Metodologi pada proyek tugas akhir ini meliputi: 
a. Studi Pustaka  
Pemahaman studi pustaka tentang konsep dan teori dari sistem pendukung 
keputusan dengan menggunakan bahasa pemograman web PHP yang 
berintegrasi dengan MySQL. 
b. Pengumpulan data 
Melakukan pengumpulan data di kantor PT. Gajah Mas yang beralamat di 
mojolaban, Jawa tengah. 
c. Analisa dan perancangan sistem 
Analisa dan perancangna sistem pendukung keputusan dengan menggunakan 
tools Power designer untuk mempermudah dalam merancang sistem. 
d. Implementasi 
Perancangan dan pembuatan perangkat lunak pendukung untuk sistem 
pendukung keputusan berbasis web ini dengan menggunakan bahasa 
pemograman PHP dengan MySQL sebagai database. 
e. Uji Coba 
Uji coba dilakukan untuk melihat sejauh mana perangkat lunak berjalan, 
apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan serta menemukan kesalahan 
yang terjadi di dalam program sehingga dapat segera diperbaiki. 
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f. Penulisan Laporan 
Menulis segala hasil dari perancangan dan pembuatan dari pada sistem 
pendukung keputusan. 
 
1.8 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang akan diuraikan dalam buku laporan proyek 
tugas akhir ini terbagi dalam bab-bab yang akan dibahas sebagai berikut: 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang diskripsi umum Tugas Akhir yang meliputi 
latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, 
manfaat, metodologi serta sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menjelaskan tentang teori – teori untuk menyelesaikan 
pembangunan Sistem Pendukung Keputusan .Teori yang terkait 
diantaranya adalah : Dreamweafer, MySQL, Flowchart dan Power 
Designer. 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini menjelaskan tentang netode yang digunakan untuk 
menyelesaikan pembangunan Sistem Pendukung Keputusan 
Prioritas Pendistribusian Minyak Goreng meliputi pembuatan 
database, Flowchart, CDM Serta PDM . 
BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM 
Bab ini menjelaskan bagaimana cara sistem pendukung keputusan 
menentukan prioritas pendistribusian minyak goreng menggunakan 
metode promethee.  
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BAB V UJI COBA DAN EVALUASI 
Bab ini berisi tentang pelaksanaan uji coba dari program yang telah 
dibuat.sasaran dari uji coba ini adalah untuk menemukan 
kesalahan-kesalahan dari program yang mungkin terjadi sehingga 
dapat segera diperbaiki. 
BAB VI PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapat dari sistem 
pendukung keputusan yang telah dibuat dan jawaban dari 
permasalahan pada bab I yang telah disimpulkan sehingga lebih 
mudah dimengerti.  
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